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This paper will analyze the problem of gender violence, closely linked to but different from domestic violence, from a global 
perspective. We will see how this social phenomenon was recognized and assumed as a real problem, leading to a legislative 
response. A study of the regulation of this phenomenon in the different regulatory blocks of Spanish legislation, the strengths and 
weaknesses, and the appropriate criticisms will be addressed. In addition, after this analysis, proposals for improvements will be 
made. However, this issue will not be addressed only from the criminal perspective, understanding that for the complete 
eradication of gender violence, the issue must be dealt with a multidisciplinary approach, with the observance that sometimes, 
criminal law is not the best solution. Additionally, the appropriate guidelines will be given for the treatment of this type of 
violence in other areas.
Gender violence, domestic violence, habitual maltreatment or abuse, victim, penal reforms.
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En el presente trabajo se analizará la problemática de la violencia de género, estrechamente ligada aunque distinta de la 
violencia doméstica, bajo un prisma global. Veremos cómo este fenómeno social se reconoció y asumió como un verdadero 
problema, que derivaría en una respuesta legislativa. Se abordará un estudio de la regulación de este fenómeno en los diferentes 
bloques normativos de la legislación española, los puntos fuertes y débiles, y las oportunas críticas. Adicionalmente, tras dicho 
análisis, se realizarán propuestas de mejora. Sin embargo, no solo se tratará este asunto desde la perspectiva penal, 
comprendiendo que para la completa erradicación de la violencia de género, hay que trabajar y tratar el asunto bajo un enfoque 
multidisciplinar, con la observancia de que en ocasiones, el derecho penal no es la mejor solución, y se darán las pautas 
adecuadas para el tratamiento de este tipo de violencia en otros ámbitos.
Violencia de género, violencia doméstica, malos tratos habituales, víctima, reformas penales. 
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